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Penulis menulis laporan Tugas Akhir ini didasari oleh tujuan penulis untuk 
memperkenalkan Hanzi yang sederhana yaitu angka dan alamat kepada siswa 
melalui metode Mind Mapping, karena siswa sebelumnya hanya menggunakan 
Pinyin ketika belajar bahasa Mandarin. 
Metode ini menjadikan siswa tahu dan mampu menuliskan kalimat 
sederhana menggunakan Hanzi. Keberhasilan menggunakan metode ini 
dibuktikan dengan nilai siswa menjadi meningkat dan siswa menjadi semangat 
belajar bahasa Madarin sehingga dapat disimpulkan metode Mind Mapping sangat 























Gayus Eko Pambudi. C9613015. 2016年.思维导图教学法对
Karanganyar Gondangrejo国立高中文科班二年级的学生认识基
础汉字教学的功效. 梭罗三一一国立大学文化学院汉语
专科。 
笔者写本毕业报告的目的是通过思维导图教学法教
学生认识基础汉字即数字和住址的汉字，原因是因为一
年及的时候学生还没学过汉字，只学拼音。 
使用思维导图教学法的确能让学生容易认识和写汉
字，他们只用了三个月的时间就学会了用汉字写数字和
他们家的地址。另外，他们对汉字也开始感兴趣，这些
都能说明思维导图教学法对汉字教学具有帮助。 
 
关键词 ∶思维导图教学法，认识汉字，功效。 
 
 
 
 
 
